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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable yang terdiri 
dari Leverage, ROE, EPS, PER dan Beta Saham terhadap return saham terhadap 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Untuk memudahkan proses 
penelitian maka digunakan analisis regresi linier berganda meliputi uji F dan uji 
t,dan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut. : 
1. Berdasarkan uji F maka dapat disimpulkan Leverage, ROE, EPS, PER, 
dan Beta Saham secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap 
return saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Di 
tunjukan dengan Nilai adjusted R squere adalah 0,038atau 3,8% hal ini 
menunjukan bahwa rasio Leverage, ROE, EPS, PER dan Beta Saham 
mempunyai kontribusi sebesar 3,8% sedangkan sisanya 96,2% 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model. 
2. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan Leverage, ROE, EPS, PER, dan 











5.2 Keterbatasan Penelitian 
1. Variable yang digunakan dalam penelitian ini hanya variable Leverage, 
ROE, EPS, PER dan Beta Saham. 
2.    Dalam penelitian ini periode yang digunakan selama kurun waktu lima 
tahun yaitu tahun 2007-2011 






  Dengan pertimbangan keterbatasan yang dimiliki, maka dapat diajukan 
beberapasaran : 
1. Penelitian selanjutnya memperpanjang periode penelitian dan diperluas 
jumlah sampel lebih banyak sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih 
baik.  
2. Bagi manajemen penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan perusahaan 
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